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Noticias 
Nombramiento 
Como complemento gráfico a la noticia 
del nombramiento del Conseller de Sani-
tat i Seguretat Social del Muy Ilustre Sr. 
D. Bartolomé Cabrer Barbosa reseñada en 
el Editorial de esta revista, publicamos dos 
fotografías suyas. 
El doctor Bartolomé Cabrer Barbosa 
El Presidente del Govern Balear, el Muy Honorable 
Sr. D. Gabriel Cañellas, saluda al nuevo Conseller 
El doctor Bernat Nadal 
candidato al Premio Nobel 
Mucho se rumoreó los primeros días de 
octubre pasado que, al médico mallorquín, 
natural de Arta, el doctor Bernat Nadal 
Guinard, le iba a ser concedido el Premio 
Nobel de Medicina correspondiente al año 
1993. Desgraciadamente no fue así. Espe-
remos una futura ocasión. El doctor Na-
dal marchó de Mallorca en 1968 y, tras 
una primera estancia en México, en el Ins-
tituto de Cardiología, se trasladó definiti-
vamente a Boston, donde reside en la ac-
tualidad. Pertenece al Children's Hospital 
de aquella capital y a la Universidad de 
Harvard, en la que es Director del Depar-
tamento de Biología Molecular. Sus inves-
tigaciones están a punto de lograr, por 
métodos de estimulación genética, la re-
generación de las células cardíacas. Estos 
experimentos han dado ya muy buenos re-
sultados «in vitro» y en perros. Si se con-
siguiera que las células del músculo car-
díaco, que dejan de dividirse y regenerarse 
desde el momento del nacimiento, volvie-
ran a hacerlo, variaría, sustancialmente, la 
terapia de las enfermedades cardiovascu-
lares. 
El doctor Nadal Ginard fue nombrado Doc-
tor Honoris Causa de UIB en diciembre úl-
timo. Añora poder regresar, algún día, a 
Sa Roqueta, y proseguir en ella sus expe-
riencias. 
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